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ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
ПУЛЬМОНОЛОГОВ И ФТИЗИАТРОВ
Коровкин В.С.
Белорусский государственный институт усовершенствования врачей
Основной целью усовершенствования по клинической фтизиатрии и 
пульмонологии является приобретение и дальнейшее совершенствование 
теоретических знаний, практических навыков по указанным разделам ме­
дицины. Учебная программа предусматривает изучение особенностей кли­
нических и рентгенологических проявлений, диагностики, лечения тубер­
кулеза, пневмонии, бронхитов и других заболеваний бронхо-легочной сис­
темы в современных условиях.
Проявившееся в республике в последнее десятилетие заметное по­
вышение заболеваемости туберкулезом, рост числа больных с неспецифи­
ческой легочной патологией, утяжеление контингента вновь выявленных 
больных заставляет обратить особое внимание на раннее выявление забо­
левания. квалифицированную дифференциальную диагностику, что предо­
пределяет рациональное, целенаправленное лечение.
Отдельный раздел программы посвящен обучению врачей методам 
экстренной помощи больным при неотложных состояниях (кровохарканье 
и легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс, отек легкого).
Задача теоретической части — изложение организационно- 
методических основ фтизиатрии и пульмонологии, сведения по анатомии, 
физиологии и патофизиологи органов дыхания, клинике, методам диагно-
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стики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики заболе­
ваний легких, реанимационным мероприятим, неотложной и интенсивной 
терапии, а также экспертизы нетрудоспособности, социальной и медицин­
ской реабилитации, диспансеризации больных с бронхо-легочной патоло­
гией.
Практические занятия посвящены освоению современных диагно­
стических и лечебных методов во фтизиатрии и пульмонологии, необхо­
димых в повседневной практической деятельности фтизиатра и терапевта.
Основными видами учебных занятий являются лекции, практические 
занятия, семинары, клинические разборы больных, реферативные, клини­
ческие и патологоанатомические конференции, участие в работе внутри­
больничных диагностических комиссий, в заседаниях научного общества 
фтизиатров и в других научно-практических мероприятиях, проводимых в 
во время обучения слушателей (областные и республиканские пленумы, 
съезды фтизиатров, пульмонологов, терапевтов).
С целью контроля за усвоенным материалом проводятся контроль­
ные занятия по отдельным разделам курса, в конце цикла слушатели сдают 
экзамен.
На циклах усовершенствования врачи знакомятся с основными 
принципами организации фтизиатрической и пульмонологической помо­
щи: этапность и преемственность в медицинском обеспечении больных и 
рациональное использование на всех этапах (поликлиника, стационар, са­
наторий) специальных методов диагностики и лечения, диспансеризация 
больных и активное наблюдение за определенными контингентами.
Особое внимание уделяется задачам фтизиатрической и пульмоноло­
гической служб и основным путям их решения, роли участкового фтизиат­
ра и терапевта как первичного звена фтизиопульмонологической службы, 
обязанностям фтизиатра, пульмонолога, терапевта.
Врачи изучают организацию и структуру фтизиатрических и пуль­
монологических кабинетов, отделений ЦРБ, городских больниц; знакомят­
ся с работой пульмонологического центра и организацией пульмонологи­
ческой помощи Минской области, в республике Беларусь, с организацией 
санаторно-курортного лечения больных с заболеваниями органов дыхания. 
Совместно с преподавателями анализируются критерии современной ди­
агностики и причины запоздалого выявления заболеваний органов дыха­
ния.
По вышеуказанным темам врачи-курсанты прослушивают цикл лек­
ций, участвуют в работе клинико-патологоанатомических конференций, на 
семинарах обсуждают вопросы организации фтизиатрической и пульмоно­
логической работы в районе, организации рентгенологического обследова­
ния населения, санитарно- просветительной работе.
В диспансерном отделении клиники слушатели изучают отчетную 
документацию о распространенности туберкулеза и других заболеваний
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органов дыхания, данные об инвалидности, летальности, знакомятся с пер­
спективами развития фтизиатрии и пульмонологии.
На практических занятиях слушатели знакомятся со структурой и 
работой противотуберкулезных учреждений республики, с работой пуль- 
моно-логического отделения, пульмонологического, бронхологического, 
рентгенологического кабинетов, ингалятория, кабинета функциональной 
диагностики, клинических, бактериологических, биохимических лаборато­
рий.
Отдельное занятие посвящено ознакомлению с организацией флюо­
рографического обследование в поликлинике, с картотекой диспансерного 
наблюдения легочных больных. С врачами проводятся занятия в поликли­
нике; знакомство с методикой поликлинического обследования легочных 
больных, направление больных на стационарное лечение.
Врачи принимают участие в консультативном приеме профессора, 
доцента. После занятий проводится контрольный семинар по каждому раз­
делу.
Последипломное обучение пульмонологов и фтизиатров, безусловно, 
способствует повышению их профессионального уровня, совершенствова­
нию врачебного мастерства.
